













そんな中にあって呉芳吉 （一八九六～一九三三） は個性的である。 「文学革命」 初期には、 彼もまた口語詩を作っ





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ちに思いを馳せている。父親の病は軽快するだろうし、母親は腕によりをかけて美味しい食事を作ってくれるだろう。妻の化粧をした顔には 痕が残っているだろうし、子 朝のまだ暗いうちからから起きて待 いることだろう。
　
右に引いたのは「帰途」第二首である。この詩は、上声薺の韻（體）も混じってはいるが、偶数句末に上声







































































 「初、 民國二年再自北京歸蜀、 賴雲陽
鄔





























17） 「自訂年表」民国十五年丙寅 月に以下 記載がある。















21） 「帰途」十首その二（ 『呉芳吉全集』上巻、巻一詩歌） 。
（
22） 『李劼人全集』第七巻散文（四川文芸出版社、二〇 一 原文は以下の通り。
 「他雖是一個詩人、但却不是通常吟風弄月 抛撒點閑恨閑愁的詩匠、而是具有杜甫悲天憫人的思想、白香山平易近人的社会観念、逐處要想救国救民、逐處要想在民衆悠悠的冤枉路上開一条直徑。 」
（




A Study of  Wu Fangji 
Mainly on the Poetry in the Siege of  Xi’an
Hiroshi NAKA
Abstract
　 Xi’an （西安） was besieged by the military clique under Wu Peifu （呉佩孚） 
in 1926.  The besieged held the city for two hundred and thirty days.  People in 
Xi’an had great distress and over thirty percent of  the citizen died off  through the 
battles and lack of  food. 
　 Wu fangji （呉芳吉）, as a professor at Xibei （西北） university in Xi’an, 
experienced the terror at first hand.  He wrote poems and complained of  the 
hardship for the people in Xi’an.  At the same time, he blamed the besieged 
for not taking compassion on war refugees.  It is apparent he had a vocation to 
complain about pains and hunger for the people in Xi’an. 
　 What was behind his having such a vocation, I think, he suffered from poverty 
and atrocity by military cliques in his hometown from early childhood.  Wu Fangji 
took care of  his family wherever he was and spread his compassion over the 
people around him, and over the people having great distress for the civil war by 
degrees, like a pebble into a pond.  Wu Fangji was a poet with a strong sense of  
vocation.
